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PRIMI RISULTATI SULLO STUDIO DELL’ARACNOFAUNA NELL’ISOLA DI  LAMPEDUSA
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Lo studio dell’aracnofauna delle Pelagie, e di Lampedusa in particolare, suscita molto interesse proprio per la posizione geografica e di confine biogeografico, che questa isola occupa al centro del Mediterraneo. I dati preesistenti si riferiscono a campagne di raccolta sporadiche e non prolungate nel tempo effettuate da Roewer (1960) e Pesarini (1995). Si è pertanto proposto all’Ente gestore della Riserva uno studio organico dell’isola, per una più dettagliata caratterizzazione della sua aracnofauna. L’indagine è stata avviata, a gennaio 2008, mediante un censimento annuale, a cadenza mensile in cinque aree campione rappresentative dei principali habitat dell’isola. In ogni area sono eseguiti percorsi di raccolta random per un tempo equivalente a 4 ore per area/mese.
I risultati sinora conseguiti sono da considerarsi del tutto preliminari, visto che parte del materiale è ancora in studio e il censimento terminerà a fine 2008. Delle 58 specie citate da Pesarini (1995) la maggior parte sono state confermate, altre necessitano di ulteriore lavoro tassonomico; inoltre sono state rinvenute alcune di specie nuove per l’isola (ad es. Thomisus sp.). L’habitat arido di gariga che ricade dentro la Riserva Naturale Orientata è quello finora più ricco di taxa (n = 21), gli altri habitat a predominanza di rimboschimento o di suolo nudo hanno 14-16 taxa, mentre l’ambiente antropico intorno il centro abitato di Lampedusa è quello meno ricco (n = 8). 
Di particolare importanza, c’è da segnalare anche il ritrovamento di una delle due specie del genere Biton Karsch (Solifugi), segnalate, per l’isola nell’area oggi occupata dall’aereoporto, da Roewer (1960), e finora non più ritrovate.
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